
















ナダのオンタリオで、Six Nations Forest Theatre が演劇祭を行い、1956年
に、ニューヨークで、先住民最初の劇団 American Indian Drama Company
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フェの The Institute of American Indian Arts（IAIA）において演劇プログ
ラムが開始されたこと、また、1972年に Hanay Geiogamah を中心に Native 
American Theatre Ensemble（NATE）が設立されたことである。これら
の演劇グループは、アーティストたちのネットワーク形成に大きく役立っ
た。その後、1974年に、Native Theatre School がトロントに、Thunderbird 
TheatreがカンザスのHaskell Indian Nations大学において誕生する。翌年の
1975年には、合衆国の先住民女性を中心に、Spider Woman Theater が作ら







年に、カナダ先住民の劇作家 Tomson Highway が舞台監督を務めた The Rez 
Sisters の発表を契機としている。Native Earth Performing Arts の舞台監督
に起用された Highway は、少ない資金を下にわずかな聴衆の前で作品を発
表したが、批評家たちの高い評価を受け、1988年に発表した Dry Lips Oughta 









Marie Clements の The Edward Curtis Project における先住民像の再 - 提示■
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乗せてイリノイ大学が劇団 Native Voice を誕生させ、1997年には、Native 





2．2人のアーティストと The Edward Curtis Project
　本稿で取り上げる The Edward Curtis Project（2010）は、バンクーバー冬季





ト・ディレクター Brenda Leadlay の依頼により、3年の準備期間を経て進め





ビ、映画などの多岐にわたる創作活動を行っている。前述の Native Earth 
Performing Arts や De-bah-jeh-muh-jig Theatre などの劇団で演劇活動に携







　Marie Clements は、The Edward Curtis Project を制作するにあたり、イラク
やレバノンを中心に撮影を行っていた Rita Leistner の腕を評価し、協力を求
めた。二人は、19世紀末に北米大陸全土にわたって先住民の姿をカメラに収





を、現代の視点から捉え直す二人の「表象 = 再 - 提示（re-presentation）」の
試みを以下に考察していきたい。
3．Edward Curtis と批評
　1891年から写真家として活躍し始めた Edward Curtis は、1890年代の後半
より北米大陸を縦断する形で先住民の姿を写真や映像に映し出し、4万枚の

























ても、Curtis の写真をプリントした絵葉書や T シャツがもてはやされた。

























4．Rita Leistner による現代の先住民像の再 - 提示
　Edward Curtis の撮影が、北米先住民全体を対象とする一大プロジェクト
であったことに対し、The Edward Curtis Project では、Curtis 自身がプロジェ
クトの対象として位置づけられ、演劇と写真撮影を通して、彼が残した遺産
を捉えなおす試みが行われる。Curtis の旅のいくつかを辿って訪れた地で























（出典：Marie Clements, The Edward Curtis Project 19; 27）
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5．Marie Clements による現代の先住民像の再 - 提示




るような試みをしばしば行っている。The Edward Curtis Project の舞台におい
ても、主人公の Angeline とボーイフレンドの Yiska は、Curtis 役の人物と
直接対話を行う。また、Curtis の最初の被写体であったと言われる Princess 
Angeline と主人公の Angeline、Curtis の通訳を務めたと言われる Alexander 






























CHIEF: I’m going to call you/
   SLIDE CAPTION: “Primitive Indian Wom ...”
ANGELINE: /Aren’t you going [sic.] ask me what I call myself?
CHIEF: I wasn’t going to ... but if you think it’s important.
ANGELINE: I do ... I do.
   She takes his journal and pen, crosses out the “Primitive Indian Wom...” 
   and writes.




















... I cooked for them, and I cooked for them, and I cooked for them...do you 
want to know why? Because I couldn’t stand watching them starve to death 
over and over and over ... everywhere I went ... starvation, death, incarceration, 
hunger ... They were so hungry I would cook for them every chance I got ... 










　The Edward Curtis Project は、Edward Curtis と彼が残した写真に対して、
現代のアーティストたちが行った実験的な再解釈と再 - 提示の試みであると
















i 先住民の演劇活動と時を同じくして、1967年にウクライナ系カナダ人の George Ryga が
発表した The Ecstasy of Rita Joe も、同時代の都市に生きる先住民を描いたことで人々の
注目を集めた。
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